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 C. Anexo: Guías del docente 
El desarrollo y entrega de esta guía surge como producto del presente trabajo de grado.  
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GUÍAS PARA EL DOCENTE4 
CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE SAN ANDRÉS 
INTRODUCCIÓN 
El Jardín Botánico de San Andrés, es un espacio de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Caribe, que tiene como prioridades la conservación de plantas vivas, la educación ambiental, la 
recreación y la investigación. Por eso se ha propuesto contribuir al conocimiento, el 
aprovechamiento y recuperación de la vegetación del Archipiélago principalmente y del Caribe 
colombiano, de manera que los estudiantes, las familias y turistas, lleguen y puedan a través de 
su colección de plantas vivas, ver y aprender sobre la ecología y el uso cultural y tradicional de las 
flores, hojas, tallos, entre otros. 
 
El Jardín Botánico de San Andrés, se encuentra ubicado en el sector de San Luis, sobre la vía 
Harmony Hill, frente al Hotel Sol Caribe Campo. Se puede llegar de dos maneras, o por la 
carretera circunvalar, subiendo un poco la loma de Harmony Hill o por la carretera de la loma, 
bajando por la vía Harmony Hill, en ambos casos es frente al hotel Sol Caribe Campo. 
 
 
 
 
                                                          
4
 Producto del trabajo grado titulado “El entorno como recurso didáctico: tema la caracterización vegetal en el Jardín 
Botánico de San Andrés - Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe. Por: Adriana Sachenka Rodríguez Ruales. 
Dirigido por: Adriana Santos Martínez. Junio de 2011. San Andrés isla. 
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EL JARDÍN BOTÁNICO 
El Jardín Botánico es idóneo para reforzar la formación de jóvenes y niños, un espacio para 
educar mediante el ejemplo y la práctica, motivando la investigación, sembrando en ellos la sana 
curiosidad, el sentido de participación y compromiso con la conservación de su entorno, tanto 
social como natural5, por lo que invitamos a los docentes del área de ciencias naturales y 
educación ambiental a utilizarlo como herramienta didáctica y pedagógica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la caracterización de plantas, acorde con lo establecido en el la Ley 
General del Educación. 
 
Es importante que los docentes del área de Ciencias Naturales reconozcan los espacios externos a 
la Institución Educativa para encontrar en ellos herramientas acordes a las asignaturas del área. El 
Jardín Botánico, al igual que los museos, es considerado un espacio no convencional para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de diversos temas, que sirve de apoyo al quehacer diario. 
 
Esta guía propone cinco (5) experiencias, para la caracterización de plantas, que pretende 
introducir a los estudiantes del grado sexto de la básica, al conocimiento evolutivo de cuatro 
grupos diferentes de plantas: los pteridofitos, específicamente los helechos, las gimnospermas y 
las angiospermas, en donde se diferencian las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Para esto 
se utiliza como herramienta pedagógica, las habilidades básicas de pensamiento6: observar, 
comparar, relacionar, clasificar y describir7.  
 
Se le dará especial énfasis a la observación y contacto directo de las estructuras de las plantas, 
para que al final de las experiencias sean comparadas y sean los estudiantes los que desarrollen 
conclusiones acerca de lo observado. 
 
Previo a la realización del trabajo en campo, dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, el 
docente podrá realizar una prueba diagnóstica para conocer el estado del conocimiento y 
apropiación del mismo por parte de los estudiantes. De esta manera el docente puede 
determinar los cambios necesarios en el desarrollo del trabajo. 
 
El Jardín Botánico presenta un recorrido dividido en el jardín glosológico y en el sendero principal. 
El jardín glosológico a manera de introducción al estudio de la botánica, cumple su objetivo 
evolutivo. Este sendero se encuentra dividido en cinco triángulos, cada uno de ellos ubica un 
grupo vegetal específico, con una gran variedad de especies. En ellos se pueden ubicar diferentes 
grupos de estudiantes de manera cómoda para el trabajo en campo. 
 
El sendero principal complementa la introducción del jardín glosológico, ya que en él se 
encuentra la representación de las especies vegetales del archipiélago. Allí se pueden apreciar los 
ecosistemas de playa, con sus especies amenazadas, el ecosistema de bosque seco tropical, 
ecosistema de manglar, considerados estratégicos para el Archipiélago. Adicionalmente se 
pueden observar plantas clasificadas de acuerdo a su uso como las maderables, industriales, 
frutales y tóxicas.  
                                                          
5
 Lowy, P. 2009. San Andres Botanical Garden. Jardín Botánico. Un jardín en medio del mar Caribe Colombiano. Casa 
editorial Wellcome.pg 5. 
6
 http://www.uv.mx/dgda/afbg/estudiantes/documents/C1.pdf  
7
 http://habilidadesbasicasdelpensamiento.blogspot.com/ 
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Distribución Interna del Jardín Botánico de San Andrés - UNC 
 
 
Es importante tener en cuenta, que la preparación de las experiencias aquí descritas, requieren 
mínimo de una visita previa para que el docente, quien guiará las experiencias, reconozca los 
espacios del jardín, de esta manera coordine con el personal a cargo, la cantidad de grupos y los 
sitios en donde se desarrollará la experiencia. De esta manera se evita la improvisación. 
 
Entre las recomendaciones generales para los estudiantes, está llevar las guías del estudiante, su 
cuaderno de ciencias, lápiz, borrador, sacapuntas y colores. Además de los elementos necesarios 
para el trabajo al aire libre, como ropa cómoda, puede ser la sudadera de educación física, agua, 
bebidas hidratantes, gorra, bloqueador y demás implementos que considere importantes. 
 
En términos generales El modelo de enseñanza-aprendizaje que se aplica en esta experiencia será 
de carácter mixto: conductista (escuela activa, aprendizaje significativo por descubrimiento, 
habilidades básicas de pensamiento) y tradicional (conceptual memorístico).  
 
Estas guías además pretenden complementar la formación en valores que los estudiantes deben 
tener, por lo que se sugiere realizar un recuento de las normas del manual de convivencia de la 
institución, para que de la misma manera sean cumplidas dentro de las actividades del Jardín 
Botánico. Al finalizar cada experiencia cada estudiante, como actor principal de su aprendizaje, 
realizará una autoevaluación que complementará su formación. 
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SESIÓN 1 
LA CAJA MISTERIOSA. ACERCAMIENTO AL MÉTODO CIENTÍFICO 
1. INTRODUCCIÓN 
Como docentes de ciencias naturales, es importe introducir a los estudiantes al proceso científico, 
cumpliendo así con lo establecido por los estándares básicos de competencias en ciencias 
naturales que cita “Los estándares que formulamos pretenden constituirse en derrotero para que 
cada estudiante desarrolle, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades científicas para: 
Explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar, recoger y organizar información 
relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir los 
resultados”8. 
 
Esto implica que los procesos en las asignaturas de ciencias naturales y educación ambiental, 
realicen al inicio de cada año lectivo, una introducción al método científico como estrategia 
utilizada para dar orden secuencial a las actividades y descubrimientos científicos en cualquier 
nivel de enseñanza y para cualquier nivel de complejidad. 
 
El estudio del método científico pretende que los educandos implementen en su cotidianidad los 
conceptos técnicos de la investigación científica y que sean ellos mismos quienes la descubran a 
partir de sus propias experiencias, concluyendo que la percepción juega un papel muy importante 
en el desarrollo de una investigación. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER 
 Los estudiantes de sexto grado, presentan dificultades en la observación y en el uso de 
los sentidos para motivar su creatividad e iniciativa dentro de las ciencias naturales, no 
tienen claro el método científico ni su utilidad.  
 
3. OBJETIVOS 
 Lograr en el estudiante el uso de sus sentidos. 
 Lograr que el estudiante realice predicciones a partir de sus observaciones. 
 Lograr que el estudiante analice y compare sus predicciones con los resultados obtenidos, 
así no sean los esperados. 
 Lograr que el estudiante relacione la actividad con el método científico y sus pasos. 
 Incentivar el interés y la curiosidad por las ciencias naturales. 
 
4. TIEMPO TOTAL 
 1 hora 30 minutos 
5. NIVEL ACADÉMICO AL CUAL SE DIRIGE  
 Sexto grado 
                                                          
8
 Ministerio de Educación Nacional. 2004. Formar en Ciencias. ¡El desafío! Serie Guías No. 7. Estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales y ciencias sociales. Pg. 6.  
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6. LUGAR DE DESARROLLO 
 Puede ser variado, depende del grupo y las condiciones que se presenten en el momento. 
 
7. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 Los cinco sentidos 
 El método científico 
 Pasos del método científico (observación, predicción o hipótesis, experimentación, 
análisis, conclusión) 
8. HABILIDADES A DESARROLLAR 
 Observar 
 Comparar 
 Describir 
 Predecir 
 Analizar 
 Concluir 
9. VALORES Y ACTITUDES PARA AFIANZAR 
 Observación detallada del entorno 
 Reflexión, comparación y formulación de preguntas 
 Respeto por las normas de convivencia 
 Respeto por la opinión de los demás 
 Respeto por los seres vivos y su ambiente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en grupo 
 
10. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
Dinámica: La caja misteriosa. 
 
Recursos: Cajas de cartón o plástico, bolsas plásticas negras, papel periódico, cinta pegante, 
objetos como lápices, canicas, bandas de caucho, fichas de ajedrez, piedras y todo lo que pueda 
rodar libremente o causar ruido. 
 
De manera anticipada, el docente deberá preparar las cajas, una por cada uno de los grupos 
conformados. Dentro cada caja se colocará mínimo 6 objetos diferentes que generen diferentes 
sonidos. Puede variar la cantidad o los elementos por cada grupo. Una vez adentro, la caja será 
forrada en hojas de papel periódico, con el objetivo de darle firmeza y evitar que el estudiante 
pueda acceder al contenido fácilmente, finalmente la caja se forra en plástico negro y se afirma 
con cinta gruesa. 
 
En el momento de la práctica, a cada grupo le entrega el material y se comienza con el desarrollo 
de la experiencia No. 1 de la guía del estudiante. Lo importante es que el docente fomente la 
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curiosidad, la observación, la escucha de las diferentes opiniones y que cada grupo seleccione su 
estrategia para “descubrir” el contenido de la caja. 
11. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
A pesar que existen diversas maneras de socializar los resultados de una experiencia: la 
exposición, la mesa redonda, el debate, etc., es importante tener en cuenta, que ésta depende 
del desarrollo de la sesión y de los resultados obtenidos. En esta guía se propone la exposición y 
el debate, al finalizar la experiencia No. 1 y una vez dentro del salón de clases, un representante 
de cada uno de los grupos expondrá al resto de los compañeros, los resultados del ejercicio a 
partir de la observación y manipulación de la caja misteriosa.  
 
Se sugiere seguir el paso f, de la guía del estudiante para tener orden en la exposición de cada 
grupo y así poder comparar los resultados. 
 
grupo y así poder comparar los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estas experiencias el docente, puede indagar por las dificultades que tuvieron los estudiantes 
en el desarrollo de la experiencia y la forma como lo resolvieron. De esta manera además de 
aprender el método científico, se desarrollarán valores y competencias ciudadanas, que influirán 
en la formación integral de los estudiantes. 
           
f. Concluimos 
Lo que aprendí hoy: 
 La relación de esta experiencia con el método científico es: ______________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Considero que Si  No , se cumplieron todos los pasos teóricos del método científico 
con esta experiencia, porque ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 Considero que Si  No , es suficiente realizar una sola vez un experimento para 
obtener conclusiones, porqué _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 La importancia del método científico en nuestras vidas es ________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________ 
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Las conclusiones podrán ser realizadas por el docente al final de la exposición de cada grupo de 
estudiantes. 
12. EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 
El docente deberá realizar una evaluación de los resultados del ejercicio, con el fin de adecuar la 
metodología a los posibles siguientes grupos de estudiantes. Además es importante recordar que 
en un mismo salón se presentan diferentes intereses particulares, al igual que tipos de 
inteligencia. 
 
Para esta evaluación se sugiere seguir los numerales g y h, de la guía del estudiante. Es 
importante recordar que el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento implica total 
participación del estudiante, por lo que se incluye la autoevaluación de la experiencia realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Me interesé por la experiencia.     
Participé activamente en la experiencia.     
Escuché y seguí instrucciones.     
Respeté la opinión de mis compañeros.     
Leí la guía de manera anticipada.     
Desarrollé correctamente mi guía.     
Reconocí la importancia de la experiencia con mi 
formación para llegar a ser un gran científico. 
    
 
      
g. Reforzamos en casa 
      
h. Nos autoevaluamos 
Mi autoevaluación: 
Consulto, analizo y afianzo: 
En Colombia Manuel Elkin Patarroyo y Rodolfo Llinás, son dos importantes médicos que han 
realizado aportes significativos en la medicina. En su cuaderno: 
 Consulte su biografía, resúmala, realice una lista de los principales aportes.  
 ¿Cómo cree que los dos científicos han utilizado el método científico? 
 ¿Estos científicos partieron de cero para sus investigaciones? Argumente su respuesta. 
 ¿Qué pasará si Ud. desea trabajar en el mismo campo de la medicina? ¿Comenzaría de 
cero? ¿Qué haría? 
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SESIÓN 2 
CONOCIENDO UNAS PLANTAS CON FLORES Y UNAS PLANTAS SIN FLORES Y SIN SEMILLA 
1. INTRODUCCIÓN  
Teniendo en cuenta que las plantas poseen características específicas que permiten su 
diferenciación y por lo tanto su clasificación, esta experiencia pretende lograr en el estudiante la 
caracterización de plantas pteridofitas, específicamente los helechos. De manera conjunta se 
caracterizarán las angiospermas, concretamente las dicotiledóneas. De forma que el estudiante a 
través del descubrimiento, pueda realizar la comparación de estructuras, principalmente las 
reproductivas y así interpretar las características particulares de cada grupo de plantas. 
 
Es importante que el docente planee la experiencia con anticipación y la conecte con los 
conceptos tratados en el aula. Recuerde que motivar la curiosidad es la base de la investigación y 
en esta sesión se puede lograr fomentando la observación detallada. Para el caso de los helechos 
hacer énfasis en que son plantas primitivas, sin flores y sin semillas, que utilizan esporas como un 
mecanismo de reproducción. Para las dicotiledóneas, se debe hacer énfasis en la presencia de 
flores, frutos y que dentro de ellos se encuentran las semillas, fomente la observación de la 
variedad de flores que se presentan en el entorno, en comparación con los helechos. 
2. PROBLEMA A RESOLVER 
 La dificultad que presentan algunos estudiantes, en caracterizar diferentes objetos ya 
que, la habilidad de la observación se encuentra atenuada. Esta condición les dificulta 
caracterizar y comparar las diferencias entre varios tipos de plantas, aunque en muchos 
casos conocen de antemano que no son iguales. 
3. OBJETIVOS 
 Lograr que los estudiantes describan y dibujen las principales características morfológicas 
de los helechos. 
 Lograr que los estudiantes describan y dibujen las principales características morfológicas 
de las dicotiledóneas. 
 Lograr que los estudiantes comparen las características morfológicas de estos dos tipos 
de plantas. 
 Explicar de manera sencilla las diferencias evolutivas de estos dos tipos de plantas. 
4. TIEMPO TOTAL 
 2 horas 
5. NIVEL ACADÉMICO AL CUAL SE DIRIGE  
 Sexto grado 
6. LUGAR DE DESARROLLO 
 Jardín glosológico dentro del Jardín Botánico-UNC 
 Triángulo a para helechos 
 Triángulos b o c para dicotiledóneas 
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7. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 La célula, sus organelos y sus funciones 
 Célula vegetal y célula animal, diferencias y similitudes 
 Niveles de organización celular 
 Reinos de la naturaleza 
8. HABILIDADES A DESARROLLAR  
 Caracterizar 
 Describir  
 Observar 
 Detallar 
 Comparar 
 Explicar 
 Descubrir  
 Diferenciar 
9. VALORES Y ACTITUDES 
 Observación detallada 
 Reflexión, comparación y formulación de preguntas 
 Respeto por las normas de convivencia 
 Respeto por la opinión de los demás 
 Respeto por los seres vivos y su ambiente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en grupo 
10. METODOLOGÍA 
La sesión se desarrollará en las instalaciones del jardín botánico, para lo cual se ubicarán los 
grupos de trabajo, en el triángulo a, para los helechos y en los triángulos b o c para las 
dicotiledóneas, dentro del jardín glosológico. 
 
 
 
Una vez, los grupos se encuentren ubicados en su sitio de trabajo, los estudiante se disponen a 
desarrollar la Experiencia No. 2, de la guía del estudiante, titulada “conociendo unas plantas con 
flores y unas plantas sin flores y sin semilla”. En cada una de las dos partes en las que se 
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encuentra dividida la guía, se le indicará al grupo de estudiantes cual será la planta a caracterizar, 
de ahí radica la importancia de las visitas previas por parte del docente. 
 
El énfasis de esta práctica está en las estructuras reproductivas de este par de grupos de plantas, 
especialmente los helechos, ya que aunque vasculares, se consideran primitivas y no presentan 
flores ni semillas. Se debe tener especial cuidado en ubicar los grupos en donde se puedan 
observar los soros en los frondes. 
 
Para las dicotiledóneas se espera ubicar los grupos en plantas que se encuentren en floración 
para el momento de la experiencia, de manera que los estudiantes por medio de la observación 
puedan comparar esta característica. 
 
Cada grupo será asignado a un lugar de trabajo dentro de los triángulos respectivos del jardín 
glosológico. Tendrá a su disposición las guías de trabajo, el cuaderno de ciencias naturales, lápiz, 
colores, borrador y sacapuntas. 
 
Se comenzará por describir tanto el entorno en donde se ubica la planta, como las características 
morfológicas de las plantas. Por lo que hay que llevar a los estudiantes a este punto mediante la 
indagación y la curiosidad. Se sugiere seguir los pasos de la guía del estudiante para esta 
experiencia. 
 
Es importante tener en cuenta que cuando los grupos son numerosos, algunos pueden comenzar 
por los helechos y otros por las dicotiledóneas, no necesariamente todos comienzan en el mismo 
lugar. 
 
11. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Al finalizar la experiencia y fuera del Jardín Botánico, un representante de cada uno de los grupos 
relatará al resto de los compañeros de forma expositiva, los resultados a partir de la observación 
y dibujo de las estructuras morfológicas de las plantas observadas. Se sugiere seguir el paso e, de 
la guía del estudiante para cada uno de los dos grupos de plantas observadas. 
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Es importante que no olvide indagar por las dificultades de la experiencia y la forma como lo 
resolvieron, recuerde que no solo es un ejercicio académico, sino de formación de valores. El 
docente deberá realizar las conclusiones al final de la exposición de cada grupo de estudiantes 
promoviendo la participación y el debate. 
  
   
e. Analizamos 
 La principal característica de los helechos es ___________________________________ 
 Observé que los helechos, Si  No  tienen flores. 
 Se reproduce a través de estructuras llamadas ____________________  
ubicadas en __________________________________________________________ 
 Considero que los helechos pueden vivir en los siguientes ecosistemas 
Arrecife de coral 
 
Playa 
 
Jardín 
 
   
Si  No  Si  No  Si  No  
Bosque 
 
Balde 
 
Manglar 
 
Si  No  Si  No  Si  No  
Los helechos pueden tener los siguientes usos: 
Medicinal 
Alimento 
 
Alimento de 
animales 
 
Decoración 
 
Venenoso 
 
Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  
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12. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
El docente podrá realizar una evaluación de los resultados del ejercicio y con ésta podrá adecuar 
la metodología a otros grupos de estudiantes, además es importante que recuerde que en un 
mismo salón se presentan diferentes intereses particulares, al igual que tipos de inteligencia. 
 
Para esta sesión se sugiere seguir los numerales h, e, i, de la experiencia 2 de la guía del 
estudiante. Es importante recordar que el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento 
implica total participación del estudiante, por lo que se incluye la autoevaluación de la 
experiencia realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
h. Reforzamos en casa 
Consulto, analizo y afianzo: 
 Desarrollo la siguiente sopa de letras y con los términos encontrados realizo un glosario en 
mi cuaderno.  
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           i. Nos autoevaluamos 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Me interesé por la experiencia.     
Participé activamente en la experiencia.     
Escuché y seguí instrucciones.     
Respeté la opinión de mis compañeros.     
Leí la guía de manera anticipada.     
Desarrollé correctamente mi guía.     
Reconocí la importancia de la experiencia con mi 
formación para llegar a ser un gran científico. 
    
Mi autoevaluación: 
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SESIÓN 3 
CONOCIENDO UNAS PLANTAS CON FLORES Y SEMILLAS, Y UNAS PLANTAS SIN FLORES PERO 
CON SEMILLA 
1. INTRODUCCIÓN  
Esta experiencia es complementaria a la anterior y también pretende que el estudiante 
caracterice morfológicamente plantas, en este caso del grupo de las gimnospermas, 
conjuntamente con las monocotiledóneas, describiendo y comparando estructuras, 
principalmente las reproductivas. 
 
Dentro de las gimnospermas es importante recalcar la presencia de semillas, que se encuentran 
dentro de estructuras especiales que ningún otro grupo de plantas posee. No son consideradas 
primitivas pero hay que recordar que a partir de este grupo aparece el polen. Además se debe 
resaltar la ausencia de flores. 
 
En las monocotiledóneas, se hará énfasis en que son parte del grupo de las angiospermas, porque 
poseen flores, frutos y dentro de estos las semillas, donde se ubica un solo cotiledón. En lo 
posible realice una experiencia previa para que diferencien los cotiledones. Una vez organizados 
los estudiantes dispondrán de sus guías, lápiz, colores y borrador para el desarrollo de la 
experiencia No. 3.  
2. PROBLEMA A RESOLVER 
 Los estudiantes de grado sexto presentan dificultades en caracterizar y diferenciar grupos 
de plantas. Adicionalmente muy pocos presentan conocimiento de las gimnospermas, lo 
que permitirá que la observación sea fundamental en esta sesión. 
3. OBJETIVOS 
 Lograr que los estudiantes describan y dibujen las principales características morfológicas 
de las gimnospermas. 
 Lograr que los estudiantes describan y dibujen las principales características morfológicas 
de las angiospermas (monocotiledóneas). 
 Lograr que los estudiantes comparen las características morfológicas de estos dos tipos 
de plantas. 
 Explicar de manera sencilla las diferencias evolutivas de estos dos tipos de plantas. 
4. TIEMPO TOTAL 
 2 horas 
5. NIVEL ACADÉMICO AL CUAL SE DIRIGE  
 Sexto grado 
6. LUGAR DE DESARROLLO 
 Jardín glosológico del Jardín Botánico-UNC 
 Triángulo d para monocotiledóneas 
 Triángulos a o b para gimnospermas 
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7. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 La célula, sus organelos y sus funciones 
 Célula vegetal y célula animal, diferencias y similitudes 
 Niveles de organización celular 
 Monocotiledóneas y dicotiledóneas 
 Reinos de la naturaleza 
8. HABILIDADES A DESARROLLAR  
 Caracterizar 
 Describir  
 Observar 
 Detallar 
 Comparar 
 Explicar 
 Descubrir  
 Diferenciar 
9. VALORES Y ACTITUDES 
 Observación detallada 
 Reflexión, comparación y formulación de preguntas 
 Respeto por las normas de convivencia 
 Respeto por la opinión de los demás 
 Respeto por los seres vivos y su ambiente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en grupo 
10. METODOLOGÍA 
Esta sesión se desarrollará en las instalaciones del jardín botánico, para lo cual se ubicarán los 
grupos de trabajo, en el triángulo d, para las monocotiledóneas y en los triángulos a o b para las 
gimnospermas, dentro del jardín glosológico. 
 
Una vez, cada grupo se encuentre ubicado en su sitio de trabajo, los estudiante se disponen a 
desarrollar la Experiencia 3, titulada “conociendo unas plantas con flores y semillas, y unas 
plantas sin flores pero con semilla”. En cada una de las dos partes en las que se encuentra 
dividida la guía, se le indicará al grupo de estudiantes cual será la planta a caracterizar. 
 
El énfasis de esta práctica está en las estructuras reproductivas de este par de grupos de plantas, 
especialmente las gimnospermas, ya que aunque presentan semillas, no poseen flores. En el caso 
de la observación de estróbilos o conos, el docente debe tener en cuenta plantas en donde se 
logre su observación e identificación. 
 
Para las monocotiledóneas se ubicarán los grupos en plantas que se encuentren en floración para 
el momento de la experiencia, de manera que los estudiantes por medio de la observación 
puedan comparar esta característica. Cada grupo será asignado a un lugar de trabajo dentro de 
los triángulos respectivos del jardín glosológico. Tendrá a su disposición las guías de trabajo, el 
cuaderno de ciencias naturales, lápiz, colores, borrador y sacapuntas. 
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Se comenzará por describir el entorno en donde se ubica la planta, seguido de las características 
morfológicas de las plantas. Por lo que hay que llevar a los estudiantes a este punto mediante la 
indagación y la curiosidad. Se sugiere seguir los pasos de la experiencia 3 de la guía del estudiante 
para esta experiencia. 
 
Es importante tener en cuenta que cuando los grupos son numerosos, algunos pueden comenzar 
por las gimnospermas y otros por las monocotiledóneas, no necesariamente todos comienzan en 
el mismo lugar. 
11. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
Se fomentará el debate como forma de socialización, aunque también depende de los alcances de 
la experiencia. Para el debate se sugiera seguir el punto g de la experiencia 3 de la guía del 
estudiante. 
 
 
 
 
 
  
g. Analizamos 
 La principal característica de las monocotiledóneas: ________________________________ 
 Se reproduce a través de estructuras llamadas _____________________________________  
 Las flores se ubican en ____________________________________________________ 
 Las monocotiledóneas pertenecen al grupo de plantas llamadas ___________________________ 
 Considero que las monocotiledóneas pueden vivir en los siguientes ecosistemas 
Arrecife de coral 
 
Playa 
 
Jardín 
 
   
Si  No  Si  No  Si  No  
Bosque 
 
Balde 
 
Manglar 
 
   
Si  No  Si  No  Si  No  
Las monocotiledóneas pueden tener los siguientes usos: 
Medicinal 
Alimento 
 
Alimento de 
animales 
 
Decoración 
 
Venenoso 
 
Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  
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g. Nos autoevaluamos 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Me interesé por la experiencia.     
Participé activamente en la experiencia.     
Escuché y seguí instrucciones.     
Respeté la opinión de mis compañeros.     
Leí la guía de manera anticipada.     
Desarrollé correctamente mi guía.     
Reconocí la importancia de la experiencia con mi 
formación para llegar a ser un gran científico. 
    
Mi autoevaluación: 
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SESIÓN 4 
LAS PLANTAS TAMBIÉN TIENEN NECESIDADES 
1. INTRODUCCIÓN  
Esta experiencia pretende que el estudiante comprenda que las plantas, al igual que cualquier 
organismo, requieren condiciones mínimas para vivir. Las plantas son la base de las redes tróficas, 
sin ellas no es posible la circulación de la energía dentro de los ecosistemas. Por esta razón es 
importante que los estudiantes afiancen el concepto de organismos autótrofos, sus 
características y las diferencias con los heterótrofos. 
 
A través de la experiencia de sembrar una planta, se articularán los conceptos de organismos 
autótrofos, fotosíntesis y los elementos indispensables para que el proceso ocurra. 
Adicionalmente se espera que el estudiante comprenda que no todas las plantas se desarrollan 
de la misma manera, ya que cada una tiene requerimientos propios, lo que permiten que crezcan 
y se desarrollen solamente bajo ciertas condiciones, tanto nutricionales como ambientales. 
 
Con esta experiencia también se demostrará a los estudiantes que el proceso de crecimiento de 
las plantas dentro de un jardín o dentro de un cultivo, requiere una serie de pasos secuenciales 
donde cada uno soluciona una o varias necesidades de la planta. Además se realizará énfasis en 
que muchas condiciones de crecimiento y desarrollo han desarrollado la agricultura, lo que 
resalta la importancia que las plantas tienen para el ser humano al utilizarla en muchas de sus 
labores y requerimientos diarios. 
2. PROBLEMA A RESOLVER 
 Los estudiantes de grado sexto presentan dificultades reconocer las características 
propias de las plantas, entre las que se encuentra, el ser autótrofo y la relación con el 
proceso  de fotosíntesis. Adicionalmente desconocen la secuencia lógica para el 
crecimiento y el desarrollo de las plantas. 
3. OBJETIVOS 
 Lograr que los estudiantes identifiquen los principales recursos que necesitan las plantas 
para su crecimiento y desarrollo. 
 Lograr que los estudiantes identifiquen la función que cumplen cada uno de los recursos 
que las plantas necesitan. 
 Lograr que los estudiantes reconozcan la función de los viveros. 
 Lograr que los estudiantes sigan instrucciones para la siembra de una especie vegetal. 
 
4. TIEMPO TOTAL 
 2 horas 
5. NIVEL ACADÉMICO AL CUAL SE DIRIGE  
 Sexto grado 
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6. LUGAR DE DESARROLLO 
 Vivero del Jardín Botánico-UNC 
7. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 El cloroplasto y sus funciones 
 La fotosíntesis 
 Reinos de la naturaleza 
8. HABILIDADES A DESARROLLAR  
 Observar 
 Describir 
 Detallar 
 Interpretar 
 Descubrir 
 Diferenciar 
 Secuenciar 
 Analizar 
9. VALORES Y ACTITUDES 
 Observación detallada 
 Reflexión, comparación y formulación de preguntas 
 Respeto por las normas de convivencia 
 Respeto por la opinión de los demás 
 Respeto por los seres vivos y su ambiente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en grupo 
 Seguimiento de instrucciones 
10. METODOLOGÍA 
En esta experiencia se trabajará en el vivero, ubicado dentro de las instalaciones del Jardín 
Botánico-UNC, se hará énfasis en los requerimientos mínimos para que las plantas desarrollen su 
proceso de fotosíntesis. 
 
Se formarán grupos de trabajo, de acuerdo a la cantidad de materiales y se ubican dispersos en el 
vivero. Una vez, cada grupo se encuentre ubicado en su sitio de trabajo, los estudiante se 
disponen a desarrollar la Experiencia 4, titulada “las plantas también tienen necesidades”. La guía 
del estudiante primero caracteriza el vivero como tal y luego se concentra en la siembra de una 
especie vegetal. 
 
En esta experiencia son fundamentales las visitas previas para concertar con el personal del 
jardín, los materiales, las especies a sembrar, preparación previa de semillas, estacas, estolones 
etc. Es fundamental que cada grupo siga instrucciones dadas por el (la) guía del vivero. 
11. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
La socialización siempre depende de los resultados alcanzados, ya que se debe tener en cuenta 
los intereses particulares de los estudiantes y las  inteligencias múltiples. Sin embargo para esta 
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experiencia se recomienda la exposición y debate, de esta manera los estudiantes desarrollan la 
habilidad de escuchar y respetar las opiniones de los demás y de manera conjunta se logran las 
conclusiones. Se sugiere seguir el paso d de la experiencia 4 de la guía del estudiante. Recuerde 
además realizar el proceso de autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
               
d. Analizamos 
                        
g. Nos autoevaluamos 
DESEMPEÑO 
INDICADOR 
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Me interesé por la experiencia.     
Participé activamente en la experiencia.     
Escuché y seguí instrucciones.     
Respeté la opinión de mis compañeros.     
Leí  la guía de manera anticipada.     
Desarrollé correctamente mi guía.     
Reconocí la importancia de la experiencia con mi 
formación para llegar a ser un gran científico. 
    
Lo que las plantas necesitan  
  Las plantas no siempre se siembran en su lugar definitivo porque ______________ 
_______________________________________________________________________ 
 Existen dos formas de sembrar una planta: Con semilla, cuando _______________ 
______________________________________________________________________ 
O con estacas cuando ____________________________________________________ 
 Las plantas requieren __________________, que toman del suelo o que cae en forma 
de lluvia para ____________________________________________________ 
 Una forma de brindarle a la planta el agua necesaria, es mediante _____________ 
_________________________________________________________________ 
 Los minerales son necesarios para la planta porque ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Una forma de brindarle a las plantas sus minerales es ________________________ 
_________________________________________________________________ 
 Si colocamos la planta en lugar oscuro, probablemente muere porque ___________ 
__________________________________________________________________ 
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12. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La evaluación depende directamente de los alcances de la experiencia. Para la sesión cuatro, se 
sugiere seguir los numerales e, f, de la experiencia 4 de la guía del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Si   No  Si   No  Si   No  
   
Si   No  Si   No  Si   No  
   
Si   No  Si   No  Si   No  
                        
f. Reforzamos en casa 
Consulto, analizo y afianzo: 
1. Consulto y consigno en el cuaderno: 
 El nombre de cinco plantas que usamos como alimento que se siembran por semilla y el 
nombre de cinco plantas que se siembran por el método asexual o vegetativo. 
 El nombre de los elementos químicos (minerales) mínimos que requiere una planta. 
2. A continuación, marco los pasos necesarios para el crecimiento y desarrollo de una planta: 
 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
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A  B 
Verde   
 
Azul  
 
 
 
 Amarillo   
 
 
 
Rojo  
 
 anaranjado  
 
 
 
 
 
 
 
  
Consulto, analizo y afianzo: 
3. Observo los dibujos de la secuencia anterior y considero que  orden correcto para el 
crecimiento y desarrollo de una planta es: ______________________________________. 
4. Relaciono con una línea del color indicado, los organismos de la columna A con su(s) 
requerimiento(s) alimenticio(s) de la columna B. 
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SESIÓN 5 
RECONOCIENDO LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE MI ISLA 
1. INTRODUCCIÓN  
Teniendo en cuenta que el 9 de Noviembre del 2000, Unesco declaró el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de la Biosfera Seaflower, se propone esta 
experiencia que busca fortalecer los vínculos de los estudiantes con su tradición cultural y 
ecológica. 
 
Esta experiencia pretende que el estudiante reconozca in vivo los ecosistemas estratégicos del 
archipiélago, utilizando para ello el sendero principal del Jardín Botánico, que alberga la colección 
viva de plantas. Es importante tener en cuenta que la Ley 99 de 1993 otorga a cada 
departamento la libertad de declarar los ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta su 
importancia ambiental para la región como los beneficios económicos de los cuales dependen las 
familias locales. 
 
Para el caso del Archipiélago, se encuentran como estratégicos los ecosistemas de: playas, 
manglar, pastos marinos, corales y bosque seco tropical de la isla de Providencia, además porque 
poseen puntos de alto endemismo. De estos, a excepción de los pastos marinos, todos tienen 
representación dentro del Jardín Botánico-UNC. 
2. PROBLEMA A RESOLVER 
 Los estudiantes de grado sexto presentan dificultades para reconocer los niveles de 
organización que presentan los ecosistemas en general, ya que dicha temática vista desde 
el grado tercero, no se relaciona con una práctica evidente. Adicionalmente muchos 
desconocen la variada cantidad de ecosistemas de la isla y la función ambiental y 
económica que representa. 
3. OBJETIVOS 
 Lograr que los estudiantes identifiquen y describan los diferentes niveles de organización 
de un ecosistema. 
 Logar que los estudiantes identifiquen y describan los ecosistemas estratégicos del 
Archipiélago. 
 Lograr que los estudiantes comparen las características de los ecosistemas observados 
4. TIEMPO TOTAL 
 2 horas 
5. NIVEL ACADÉMICO AL CUAL SE DIRIGE  
 Sexto grado 
6. LUGAR DE DESARROLLO 
 Sendero principal del Jardín Botánico-UNC 
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7. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 
 Reinos de la naturaleza 
 Concepto de ecosistema 
 Niveles de organización de los ecosistemas 
 Ecosistemas estratégicos de la isla 
8. HABILIDADES A DESARROLLAR  
 Observar 
 Describir 
 Detallar 
 Interpretar  
 Descubrir 
 Diferenciar 
 Analizar 
9. VALORES Y ACTITUDES 
 Observación detallada 
 Reflexión, comparación y formulación de preguntas 
 Respeto por las normas de convivencia 
 Respeto por la opinión de los demás 
 Respeto por los seres vivos y su ambiente 
 Responsabilidad 
 Trabajo en grupo 
10. METODOLOGÍA 
En esta experiencia se trabajará en sendero principal, ubicado dentro de las instalaciones del 
Jardín Botánico-UNC, se realizará todo el recorrido a manera de repaso sobre la evolución y las 
características de las plantas. 
 
Se formarán dos grupos de trabajo, para facilitar el acceso y el trabajo de los funcionarios guías, 
ya que, se realizará el recorrido completo. Una vez finalizado el recorrido por el sendero principal, 
se formaran subgrupos de estudiantes y desarrollarán la Experiencia 5, titulada “reconociendo los 
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ecosistemas estratégicos de mi isla”. Cada subgrupo será ubicado en un ecosistema diferente, 
destacando la importancia de los ecosistemas estratégicos para la isla, incluyendo el bosque seco 
de Providencia. 
 
Es importante realizar visitas previas, para poder comprender los límites físicos existentes entre 
un ecosistema y otro. Así se puede organizar de manera eficiente el espacio. 
 
11. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
La socialización depende de los resultados alcanzados, ya que se tiene en cuenta los intereses 
particulares de los estudiantes y las  inteligencias múltiples. Sin embargo para esta experiencia se 
recomienda la exposición y debate, de esta manera los estudiantes desarrollan la habilidad de 
escuchar y respetar las opiniones de los demás y de manera conjunta se logran las conclusiones. 
Se sugiere seguir el paso  f de la experiencia 5, de la guía del estudiante. Al finalizar se realizará el 
proceso de autoevaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
f. Reforzamos en casa 
Consulto, analizo y afianzo: 
Consulto y consigno en mi cuaderno: 
 
1. ¿Qué es una reserva de Biosfera? 
2. ¿Por qué el Archipiélago de San Andrés es considerado una Reserva de Biosfera? 
3. ¿Cuándo se declaró el archipiélago como reserva de biosfera? 
4. Relaciono con una flecha, de diferente color, cada foto, con el nombre de cada nivel de 
organización de los ecosistemas: 
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12. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La evaluación debe hacerse en grupo para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
participar y depende de los resultados alcanzados en la experiencia. 
 
Como docente puede incentivar a los estudiantes ampliando las fuentes de consulta, por lo que 
se sugiere informar de los libros escolares con información al respecto de la guía. En este trabajo 
se sugiere la siguiente, pero puede variar de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
 
 
Población 
 
 
 
 
 
Ecosistema 
 
 
Individuo 
 
 
Biosfera 
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En donde puedes seguir consultando 
Hipertexto. Ciencias 6. Editorial Santillana S.A. 2010. 
ConCiencia 6. Grupo editorial Norma. 2007. 
Ciencia Experimental 6. Grupo editorial Educar. 2005. 
Navegantes. Ciencias 6.  Grupo editorial Norma. 2008. 
Enciclopedia Encarta. 2009.  Microsoft Corporation. 
 
 
También puede invitar al uso de la Web, con responsabilidad en las páginas consultadas, Ud. 
debe verificar que la página o la información están activas y de esta manera asegura el uso del 
internet. 
 
 D. Anexo D: Resultados prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas 
Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto antes 
de la experiencia y después de la 
experiencia.  
Reconocimiento de de 
autótrofos 
Identificación de pasos 
para el crecimiento y 
desarrollo de plantas 
Describen el proceso de 
sembrar una planta 
Identifican las 
necesidades de las 
plantas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 0,206896552 2,068965517 2,06896552 2,13793103 1,62068966 1,65517241 1,03448276 1,17241379 
Varianza 0,169950739 0,709359606 0,56650246 0,76600985 0,24384236 0,23399015 0,03448276 0,14778325 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,163157502   -0,06917157   0,32996705   0,41403934   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   28   
Estadístico t -11,45717596   -0,31126486   -0,32816506   -2,11660105   
P(T<=t) una cola 2,2022E-12   0,37895248   0,37261418   0,02165653   
Valor crítico de t (una cola) 1,701130908   1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 4,40E-12   0,75790497   0,74522835   0,04331307   
Valor crítico de t (dos colas) 2,048407115   2,04840711   2,04840711   2,04840711   
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto antes 
de la experiencia y después de la 
experiencia.  
Reconocimiento de de 
autótrofos 
Identificación de pasos 
para el crecimiento y 
desarrollo de plantas 
Describen el proceso de 
sembrar una planta 
Identifican las 
necesidades de las 
plantas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 2,06896552 1,4137931 2,13793103 2,79310345 0,65517241 0,62068966 1,17241379 1,62068966 
Varianza 0,70935961 0,60837438 0,76600985 0,24137931 0,23399015 0,24384236 0,14778325 0,38669951 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,06373885   -0,26349028   0,18045073   -0,31424935   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   28   
Estadístico t 3,17613355   -3,17613355   0,29673273   -2,91732606   
P(T<=t) una cola 0,00180842   0,00180842   0,38443032   0,0034425   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,00361684   0,00361684   0,76886063   0,006885   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840711   2,04840711   2,04840711   
 
Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de los 
helechos 
Identifican los usos de los 
helechos 
Identifican los hábitats de 
los helechos 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,72413793 1,48275862 1,62068966 1,82758621 1,72413793 1,96551724 
Varianza 0,42118227 0,25862069 0,60098522 0,57635468 0,49261084 0,74876847 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,01492579   0,06696026   0,21899892   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t 1,56524758   -1,06303567   -1,31617751   
P(T<=t) una cola 0,06437902   0,14842421   0,0993941   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,12875804   0,29684843   0,19878819   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840711   2,04840711   
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de los 
helechos 
Identifican los usos de los 
helechos 
Identifican los hábitats de 
los helechos 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,72413793 1,06896552 1,82758621 1,89655172 1,96551724 1,10344828 
Varianza 0,42118227 0,06650246 0,57635468 0,45320197 0,74876847 0,09605911 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,30905755   -0,31566357   -0,25255944   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t 4,58893597   -0,31938009   4,68880844   
P(T<=t) una cola 4,2634E-05   0,37590451   3,2463E-05   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 8,5268E-05   0,75180902   6,4925E-05   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840711   2,04840711   
 
Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
gimnospermas 
Identifican los usos de las 
gimnospermas 
Identifican los hábitats de 
las gimnospermas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,03448276 1,72413793 1,68965517 1,86206897 1,75862069 1,68965517 
Varianza 0,03448276 0,42118227 0,65024631 0,48029557 0,68965517 0,50738916 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,08175191   0,1762953   0,23108958   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t -5,62480383   -0,96098015   0,38643671   
P(T<=t) una cola 2,523E-06   0,17239398   0,35104719   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 5,0461E-06   0,34478796   0,70209438   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840711   2,04840712   
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
gimnospermas 
Identifican los usos de las 
gimnospermas 
Identifican los hábitats de 
las gimnospermas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,72413793 1,10344828 1,86206897 1,82758621 1,68965517 2,27586207 
Varianza 0,42118227 0,09605911 0,48029557 0,36206897 0,50738916 0,56403941 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,2081702   -0,48727931   -0,23481121   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t 4,31163124   0,16617284   -2,74489538   
P(T<=t) una cola 9,0647E-05   0,43460753   0,00522466   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,00018129   0,86921506   0,01044933   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840712   2,04840712   2,04840712   
 
Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
monocotiledóneas 
Identifican los usos de las 
monocotiledóneas 
Identifican los hábitats de 
las monocotiledóneas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,27586207 1,93103448 1,72413793 1,65517241 1,82758621 1,48275862 
Varianza 0,20689655 0,49507389 0,56403941 0,44827586 0,64778325 0,25862069 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,06156761   -0,05388145   -0,05115009   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t -4,33452467   0,35962516   1,90692518   
P(T<=t) una cola 0,00008519   0,36091284   0,03341933   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,00017038   0,72182568   0,06683867   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840711   2,04840711   
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
monocotiledóneas 
Identifican los usos de las 
monocotiledóneas 
Identifican los hábitats de 
las monocotiledóneas 
Antes Posterior Antes Posterior Antes Posterior 
Media 1,93103448 1,44827586 1,65517241 1,31034483 1,48275862 2,20689655 
Varianza 0,49507389 0,39901478 0,44827586 0,22167488 0,25862069 0,5270936 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,41008717   -0,21486998   -0,18345568   
Diferencia hipotética de las medias 0   0   0   
Grados de libertad 28   28   28   
Estadístico t 2,31729649   2,06914126   -4,06300645   
P(T<=t) una cola 0,01400935   0,02393809   0,00017741   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091   1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,0280187   0,04787618   0,00035481   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840711   2,04840712   2,04840712   
 
Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
dicotiledóneas 
Identifican los usos de las 
dicotiledóneas 
Identifican los hábitats de 
las dicotiledóneas 
Identifican los niveles de 
organización de los 
ecosistemas 
Antes Posterior Antes Antes Posterior Posterior Antes Posterior 
Media 1,10344828 1,79310345 1,65517241 1,51724138 1,51724138 1,65517241 1,51724138 1,51724138 
Varianza 0,09605911 0,74137931 0,44827586 0,40147783 0,40147783 0,30541872 0,40147783 0,40147783 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,05076298   0,13312825 0,02147239     0,02147239   
Diferencia hipotética de las medias 0   0 0     0   
Grados de libertad 28   28 28     28   
Estadístico t -3,99429793   -0,64807407 0     0   
P(T<=t) una cola 0,00021334   0,26110822 0,5     0,5   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091 1,70113091     1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,00042668   0,52221644 1     1   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840712   2,04840712 2,04840711     2,04840711   
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas. Prueba de sexto 
después de la experiencia y séptimo.  
Identifican las 
características de las 
dicotiledóneas 
Identifican los usos de las 
dicotiledóneas 
Identifican los hábitats de 
las dicotiledóneas 
Identifican los niveles de 
organización de los 
ecosistemas 
Antes Posterior Antes Antes Posterior Posterior Antes Posterior 
Media 1,79310345 1,68965517 1,75862069 1,51724138 1,82758621 1,89655172 1,51724138 1,82758621 
Varianza 0,74137931 0,43596059 0,40394089 0,40147783 0,43349754 0,45320197 0,40147783 0,43349754 
Observaciones 29 29 29 29 29 29 29 29 
Coeficiente de correlación de Pearson -0,24261528   -0,01932149 0,22140179     0,22140179   
Diferencia hipotética de las medias 0   0 0     0   
Grados de libertad 28   28 28     28   
Estadístico t 0,46212479   -0,42030483 -2,07254784     -2,07254784   
P(T<=t) una cola 0,32378133   0,33873545 0,0237675     0,0237675   
Valor crítico de t (una cola) 1,70113091   1,70113091 1,70113091     1,70113091   
P(T<=t) dos colas 0,64756267   0,67747091 0,04753499     0,04753499   
Valor crítico de t (dos colas) 2,04840712   2,04840712 2,04840712     2,04840712   
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